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SKALA PENELITIAN PROKRASTINASI DAN 
KEMANDIRIAN 




No. Skala : ........ (diisi oleh penyusun skala) 
Usia : ..........tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) 
Sedang Skripsi : Ya / tidak *) 
Angkatan : ................... 
*) coret yang tidak perlu 
 
INSTRUKSI (PETUNJUK MENGERJAKAN) 
 Dibawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Saudara untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan / kondisi Saudara. 
 Isilah sejujur-jujurnya, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban 
benar, asal sesuai dengan perasaan / kondisi Saudara. 
 Berikan tanda silang (X) sesuai dengan diri Saudara, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan,  
 Berikan tanda (=) pada jawaban yang salah apabila Saudara ingin 
mengganti jawaban. 
- STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Saudara. 
- TS : Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan/kondisi 
Saudara. 
- S : Bila pernyataan SESUAI dengan perasaan/kondisi Saudara. 
- SS : Bila pernyataan SANGAT SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Saudara. 











NO. PERNYATAAN STS TS S SS 
1. 
Saya memanfaatkan waktu senggang 
untuk melakukan kegiatan yang yang 
saya sukai daripada menyelesaikan 
tugas 
    
2. 
Saya membolos pada saat ada tugas 
presentasi 
    
3. 
Saya sering menyalahkan orang lain 
atas kegagalan saya 
    
4. 
Saya mengerjakan tugas saat 
mendekati deadline 
    
5. 
Saya mengobrol dengan teman 
sehingga tidak jadi megerjakan tugas 
kelompok 
    
6. 
Saya membutuhkan waktu yang lebih 
lama dalam menyelesaikan tugas 
    
7. 
Saya tidak suka bersantai-santai jika 
tugas belum slesai 
    
8. Saya tidak takut menghadapi kesulitan     
9. 
Saya sering introspeksi diri apabila 
mengalami kegagalan 
    
10. 
Saya tetap menyelesaikan tugas 
walaupun saya mengantuk 
    
11. Saya fokus saat mengerjakan tugas     
12. 
Saya selalu mengumpulkan tugas 
tepat waktu 
    
13. 
Saya sering mengerjakan tugas sambil 
browsing hal-hal yang saya sukai 
tetapi tidak berkaitan dengan tugas 
tersebut 
    





Saya lebih suka menghindari masalah 
daripada segera menyelesaikannya 
    
15. 
Saya marah pada teman satu kelompok 
apabila presentasi kelompok kurang 
memuaskan 
    
16. 
Saya menunda mengerjakan tugas saat 
ada acara bagus di TV 
    
17. 
Saya sering membolos kuliah untuk 
pergi dengan teman 
    
18. 
Saya meminta tambahan waktu untuk 
menyelesaikan tugas 
    
19. 
Saya dapat mengatur waktu untuk 
menyelesaikan tugas 
    
20. 
Saya tidak menolak ketika ditunjuk 
untuk menjadi ketua kelompok 
    
21. Saya bisa mengakui kesalahan saya     
22. 
Saya mengerjakan revisi skripsi 
sesegera mungkin setelah bimbingan 
    
23. 
Saya menerima ajakan teman untuk 
pergi apabila tugas saya sudah slesai 
    



















No. Skala : ........ (diisi oleh penyusun skala) 
Usia : ..........tahun 
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) 
Sedang Skripsi : Ya / tidak *) 
Angkatan : ................... 
*) coret yang tidak perlu 
 
INSTRUKSI (PETUNJUK MENGERJAKAN) 
 Dibawah ini ada beberapa pernyataan, mohon kesediaan Saudara untuk 
memberikan jawaban sesuai dengan perasaan / kondisi Saudara. 
 Isilah sejujur-jujurnya, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban 
benar, asal sesuai dengan perasaan / kondisi Saudara. 
 Berikan tanda silang (X) sesuai dengan diri Saudara, terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan,  
 Berikan tanda (=) pada jawaban yang salah apabila Saudara ingin 
mengganti jawaban. 
- STS : Bila pernyataan SANGAT TIDAK SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Saudara. 
- TS : Bila pernyataan TIDAK SESUAI dengan perasaan/kondisi 
Saudara. 
- S : Bila pernyataan SESUAI dengan perasaan/kondisi Saudara. 
- SS : Bila pernyataan SANGAT SESUAI dengan 
perasaan/kondisi Saudara. 
 Terimakasih atas kerjasamanya. 
 





NO. PERNYATAAN STS TS S SS 
1. 
Saya selalu merapikan tempat tidur 
setiap hari 
    
2. 
Saya sering meminta teman untuk 
memfotocopykan modul kuliah 
    
3. 
Saya dapat menyelesaikan masalah 
yang saya hadapi tanpa bantuan orang 
lain 
    
4. 
Saya mudah menyerah ketika 
menghadapi kesulitan 
    
5. 
Saya yakin mampu mengerjakan tugas 
dengan baik 
    
6. 
Saya sering merasa ragu dengan 
keputusan yang saya ambil 
    
7. 
Saya selalu mengerjakan tugas-tugas 
saya tanpa diingatkan oleh orang lain 
    
8. 
Saya  akan memberikan pendapat jika 
saya ditunjuk 
    
9. 
Saya selalu memperhatikan dosen 
yang sedang mengajar 
    
10. 
Saya sesekali berbicara dengan teman 
pada saat orang lain sedang presentasi 
    
11. 
Saya merasa bangga apabila saya 
sendiri dapat menyelesaikan tugas 
yang sulit 
    
12. 
Saya membuang kertas ujian saya jika 
nilainya kurang memuaskan 
    
13. 
Saya mengatur jadwal untuk 
menentukan kapan saya harus 
mengerjakan tugas 
    





Saya akan mengerjakan tugas apabila 
saya ingin mengerjakannya 
    
15. 
Saya suka menggali pertanyaan secara 
mendetail sampai saya benar-benar 
memahaminya 
    
16. 
Saya tidak bisa menerima hal-hal yang 
baru 
    
17. Saya bisa berangkat kuliah sendiri     
18. 
Saya dibangunkan oleh orang lain 
ketika harus bangun pagi 
    
19. 
Saya mampu mengerjakan tugas-tugas 
tanpa bantuan orang lain 
    
20. 
Saya lebih suka tugas kelompok 
daripada tugas pribadi 
    
21. Saya berani berbicara di depan umum     
22. 
Saya merasa canggung saat berbicara 
dengan orang yang baru saya kenal 
    
23. 
Saya suka memberikan usulan dalam 
sebuah diskusi 
    
24. 
Saya lebih banyak menggantungkan 
keputusan ditangan orang lain 
    
25. 
Saya akan hadir tepat waktu untuk 
menemui dosen pembimbing 
    
26. 
Saya makan di depan teman, walaupun 
saya tahu bahwa teman saya sedang 
berpuasa 
    
27. 
Saya tidak suka membandingkan hasil 
pekerjaan saya dengan hasil pekerjaan 
orang lain 
    
28. 
Saya merasa biasa saja ketika IPK 
saya naik 
    





Saya membatasi kegiatan lain yang 
tidak penting, dalam menyelesaikan 
tugas 
    
30. 
Saya tidak mampu mengendalikan 
keinginan saya untuk melakukan hal 
yang lebih menyenangkan daripada 
menyelesaikan tugas 
    
31. 
Saya suka mencari-cari informasi di 
internet untuk menyelesaikan suatu 
permasalahan 
    
32. 
Saya mengerjakan tugas hanya dari 
catatan saja 




















B-1 DATA PENELITIAN PROKRASTINASI 







































Subjek y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 
1 3 2 2 3 1 2 2 3 2 4 
2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 
3 3 2 1 3 2 2 2 3 2 2 
4 4 1 1 4 2 3 2 2 2 1 
5 4 1 1 3 2 3 2 2 2 2 
6 3 1 2 3 1 3 2 2 1 2 
7 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 
8 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 
9 2 1 2 3 2 3 1 2 2 3 
10 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
11 3 1 2 2 2 3 2 3 1 2 
12 4 3 1 3 3 2 3 2 2 2 
13 2 1 1 3 2 2 3 1 1 2 
14 4 1 2 4 2 4 2 2 2 2 
15 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 
16 4 1 2 4 3 2 3 2 3 4 
17 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
18 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 
19 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 
20 3 1 3 3 4 3 3 3 1 3 
21 3 1 3 3 2 3 1 3 2 2 
22 2 2 1 3 2 3 2 1 1 2 
23 3 2 1 3 2 3 3 1 2 2 
24 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
25 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
26 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
27 3 2 4 2 4 1 3 4 4 4 
28 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
29 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 









Subjek y11 y12 y13 y14 y15 y16 y17 y18 y19 y20 
1 3 2 3 2 2 3 1 1 3 2 
2 3 1 3 4 3 4 3 2 3 3 
3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 
4 3 2 4 2 1 4 2 3 3 4 
5 2 1 3 1 1 2 2 3 2 3 
6 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 
7 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
8 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
10 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 
11 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
12 2 3 3 2 2 3 3 2 1 1 
13 2 2 2 1 2 3 2 3 2 1 
14 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 
15 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
16 2 2 3 2 1 2 2 2 4 2 
17 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 
18 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 
19 2 1 4 2 2 4 1 3 2 2 
20 2 2 3 3 1 3 2 2 3 2 
21 3 2 3 2 2 4 3 2 2 3 
22 2 2 3 1 3 2 2 2 1 3 
23 2 2 4 2 2 3 3 3 2 3 
24 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 
25 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
26 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 
27 4 4 3 3 2 4 2 1 3 4 
28 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 
29 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 










Subjek y21 y22 y23 y24 Jumlah 
1 2 2 2 3 55 
2 2 4 2 3 73 
3 2 3 2 3 55 
4 2 4 2 2 60 
5 1 4 3 2 52 
6 1 3 1 1 46 
7 2 3 2 3 54 
8 2 3 2 2 50 
9 2 2 2 2 48 
10 2 1 2 2 49 
11 1 1 3 2 46 
12 2 3 1 2 55 
13 1 2 3 2 46 
14 2 2 2 2 60 
15 2 3 2 3 55 
16 3 3 2 2 60 
17 2 2 2 2 56 
18 1 2 2 2 47 
19 2 2 3 2 61 
20 1 4 1 2 58 
21 2 2 2 2 57 
22 2 3 1 2 48 
23 1 3 2 3 57 
24 2 2 1 2 43 
25 2 1 2 2 37 
26 4 3 3 4 76 
27 2 4 4 3 74 
28 3 1 2 1 35 
29 4 4 4 4 86 







































Subjek x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 
1 3 3 3 4 4 1 3 2 3 2 4 
2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 1 3 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 
5 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 3 
6 4 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 
7 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 4 
8 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
9 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 4 
10 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
11 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 
12 2 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 
13 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 
14 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
15 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
16 2 3 4 3 4 3 2 2 2 2 4 
17 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 
18 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 
19 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 
20 1 2 2 1 3 1 4 1 3 1 3 
21 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
22 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
23 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
24 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 
25 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 
26 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 
27 2 1 2 1 2 2 4 2 1 2 1 
28 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 
29 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 









Subjek x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22 
1 3 2 2 2 3 4 4 2 2 3 1 
2 3 2 2 4 1 4 4 2 3 2 2 
3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 3 3 
4 3 3 1 3 4 4 2 3 3 2 3 
5 3 2 2 1 1 3 3 2 3 2 1 
6 3 4 1 3 1 4 4 3 2 4 4 
7 3 2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 
8 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
10 3 2 1 3 3 4 3 2 2 2 2 
11 3 3 3 3 4 4 4 2 2 3 2 
12 4 3 2 3 2 4 1 2 3 3 2 
13 2 3 2 3 4 3 2 1 2 4 3 
14 1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
15 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 
16 4 3 1 4 3 4 2 3 4 3 3 
17 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 
18 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 
19 3 2 1 2 4 2 4 3 3 3 2 
20 4 1 1 4 3 2 1 2 4 2 2 
21 3 3 2 3 3 4 4 3 2 4 2 
22 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 
23 1 3 2 3 3 2 4 2 2 3 2 
24 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 
25 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
26 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 2 
27 2 1 2 2 2 4 2 2 1 1 2 
28 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
29 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 










Subjek x23 x24 x25 x26 x27 x28 x29 x30 x31 x32 Jumlah 
1 3 3 3 3 2 3 2 2 4 4 89 
2 2 1 4 3 2 3 1 1 4 3 74 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 4 86 
5 3 2 4 2 4 3 2 2 3 4 83 
6 3 3 4 2 3 1 3 1 3 1 95 
7 3 4 3 1 4 1 2 2 3 3 94 
8 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 87 
9 4 3 3 2 3 2 4 4 3 3 96 
10 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 80 
11 2 3 3 4 2 3 2 4 3 3 92 
12 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 89 
13 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 90 
14 3 2 3 4 3 1 3 2 4 4 82 
15 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 79 
16 3 4 3 2 2 4 2 1 4 4 94 
17 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 84 
18 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 95 
19 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 84 
20 1 1 4 2 2 3 2 2 3 3 71 
21 3 3 2 2 2 2 2 1 4 2 81 
22 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 93 
23 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 83 
24 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 109 
25 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 107 
26 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 55 
27 2 2 3 3 1 3 2 2 1 3 63 
28 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 106 
29 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 48 














UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
C-1 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS PROKRASTINASI 

















































PUTARAN 1  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 






























Alpha if Item 
Deleted 
y1 52.03 114.171 .536 .917 
y2 53.20 114.855 .549 .917 
y3 52.90 111.886 .652 .915 
y4 51.97 117.551 .446 .919 
y5 52.50 114.948 .574 .916 
y6 52.37 118.999 .315 .921 
y7 52.47 113.913 .635 .915 
y8 52.50 114.052 .593 .916 
y9 52.97 114.033 .684 .915 
y10 52.53 116.120 .505 .918 
y11 52.53 110.947 .841 .912 
y12 52.87 118.395 .438 .919 
y13 52.07 112.616 .613 .916 
y14 52.80 114.166 .697 .915 
y15 52.97 121.964 .144 .924 
y16 52.23 112.737 .636 .915 
y17 52.83 117.661 .471 .918 
y18 52.70 119.941 .295 .921 
y19 52.50 115.569 .574 .917 
y20 52.53 110.326 .680 .914 
y21 52.90 117.128 .437 .919 
y22 52.27 111.582 .607 .916 
y23 52.73 116.478 .470 .918 
y24 52.57 113.564 .728 .914 












PUTARAN 2  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

































Alpha if Item 
Deleted 
y1 47.97 106.171 .551 .922 
y2 49.13 107.637 .515 .923 
y3 48.83 104.075 .660 .920 
y4 47.90 109.679 .447 .924 
y5 48.43 107.013 .585 .921 
y6 48.30 111.528 .288 .927 
y7 48.40 106.248 .631 .920 
y8 48.43 105.909 .618 .921 
y9 48.90 105.955 .709 .919 
y10 48.47 107.844 .536 .922 
y11 48.47 103.292 .843 .917 
y12 48.80 110.303 .454 .924 
y13 48.00 105.034 .607 .921 
y14 48.73 106.133 .719 .919 
y16 48.17 105.040 .636 .920 
y17 48.77 110.323 .433 .924 
y19 48.43 107.564 .589 .921 
y20 48.47 102.878 .671 .920 
y21 48.83 109.523 .421 .924 
y22 48.20 103.890 .609 .921 
y23 48.67 108.851 .457 .924 
y24 48.50 105.914 .723 .919 





PUTARAN 3  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

































Alpha if Item 
Deleted 
y1 45.47 101.499 .526 .925 
y2 46.63 102.378 .524 .925 
y3 46.33 99.057 .659 .922 
y4 45.40 105.007 .412 .926 
y5 45.93 101.789 .593 .923 
y7 45.90 100.990 .642 .922 
y8 45.93 100.616 .632 .922 
y9 46.40 100.455 .740 .921 
y10 45.97 102.516 .550 .924 
y11 45.97 98.309 .841 .919 
y12 46.30 104.769 .482 .925 
y13 45.50 100.328 .586 .923 
y14 46.23 101.151 .712 .921 
y16 45.67 100.161 .625 .923 
y17 46.27 105.237 .426 .926 
y19 45.93 102.478 .587 .923 
y20 45.97 98.240 .651 .922 
y21 46.33 104.023 .443 .926 
y22 45.70 98.976 .603 .923 
y23 46.17 103.454 .473 .925 
y24 46.00 100.690 .734 .921 














































PUTARAN 1  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 






























Alpha if Item 
Deleted 
x1 83.60 184.869 .552 .922 
x2 83.30 183.252 .746 .920 
x3 83.50 188.741 .499 .923 
x4 83.40 181.834 .669 .921 
x5 83.07 190.409 .452 .924 
x6 83.63 187.344 .499 .923 
x7 83.40 190.317 .376 .924 
x8 83.83 186.902 .544 .922 
x9 83.57 182.806 .710 .920 
x10 83.93 189.237 .535 .923 
x11 82.93 185.306 .656 .921 
x12 83.17 187.523 .485 .923 
x13 83.60 181.834 .755 .920 
x14 84.07 187.995 .449 .924 
x15 83.20 185.269 .575 .922 
x16 83.30 185.734 .478 .923 
x17 82.63 196.171 .134 .927 
x18 83.20 185.683 .444 .924 
x19 83.57 187.289 .569 .922 
x20 83.63 186.930 .518 .923 
x21 83.37 182.516 .679 .921 
x22 83.63 186.516 .570 .922 
x23 83.30 184.769 .717 .921 
x24 83.30 186.148 .600 .922 
x25 83.13 188.395 .487 .923 
x26 83.37 195.344 .175 .926 
x27 83.47 183.844 .634 .921 
x28 83.50 197.362 .057 .928 
x29 83.57 188.185 .523 .923 
x30 83.87 189.499 .379 .925 
x31 83.03 182.861 .605 .922 
x32 83.03 195.689 .157 .927 







PUTARAN 2  
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
  Excluded(a) 0 .0 
  Total 30 100.0 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics 

































Alpha if Item 
Deleted 
x1 71.73 173.582 .570 .932 
x2 71.43 172.185 .758 .929 
x3 71.63 177.482 .513 .932 
x4 71.53 170.878 .677 .930 
x5 71.20 179.338 .454 .933 
x6 71.77 175.978 .518 .932 
x7 71.53 179.775 .352 .934 
x8 71.97 176.378 .524 .932 
x9 71.70 171.183 .749 .929 
x10 72.07 178.271 .533 .932 
x11 71.07 173.857 .685 .930 
x12 71.30 176.907 .469 .933 
x13 71.73 171.030 .756 .929 
x14 72.20 177.821 .413 .934 
x15 71.33 174.575 .565 .932 
x16 71.43 175.357 .457 .933 
x18 71.33 174.713 .446 .934 
x19 71.70 175.803 .598 .931 
x20 71.77 176.047 .515 .932 
x21 71.50 170.603 .730 .929 
x22 71.77 174.944 .602 .931 
x23 71.43 173.840 .720 .930 
x24 71.43 175.289 .597 .931 
x25 71.27 177.513 .481 .933 
x27 71.60 172.593 .653 .931 
x29 71.70 176.907 .539 .932 
x30 72.00 178.966 .357 .934 
x31 71.17 172.489 .586 .931 

















D-1 UJI NORMALITAS 














































30 74.23 13.708 38 96
30 48.30 10.561 29 76
kemandirian
prokrastinasi





















Asy mp. Sig. (2-tailed)
kemandirian prokrastinasi
Test distribution is Normal.a. 





















1 1 1 
Mean = 74.23 
Std. Dev. = 13.708 





































Mean = 48.3 
Std. Dev. = 10.561 





















































Variable Whose Values Label Observat ions in
Plots












Cases with a missing value in any









Number of  Positive Values
Number of  Zeros
Number of  Negative Values
User-Missing
Sy stem-Missing












Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: prokrastinasi
.789 104.441 1 28 .000 99.086 -.684
.798 53.338 2 27 .000 116.510 -1.213 .004





R Square F df 1 df 2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates























































































F-1 SURAT IZIN PENELITIAN 























































SURAT BUKTI PENELITIAN 
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